
























































２）Telephonoscope: A Media Design Study of Technologies and Cultural Programs for Novel 
Microdigital Storytelling.（共同）2017年５月 The 67th Annual Conference of the International 
Communication Association（San Diego, CA）
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（論文）




































３）Kissenger–Development of a Real-Time Internet Kiss Communication Interface for Mobile 
Phones （共著）2016年12月 In International Conference on Love and Sex with Robots Springer, 
Cham. pp.115-127
４）Kissenger: Development of a Remote Kissing Device for Affective Communication （共著）
2016年11月 In Proceedings of the 13th International Conference on Advances in Computer 

















































－  81  －
藤巻　るり　　Ruri FUJIMAKI
（著書）
１）ぶつかることによる枠組みの創造―落ち着きのなさを主訴に来談した小学生男児とのプレイセラ
ピー―（単著）　2016年10月　こころの未来選書：発達の非定型化と心理療法（河合俊雄・田中康
裕編著）　pp.26-48　創元社
２）人間社会学部本（共著）もう一つの発達論―人との関わりを通して自分になること―　2017年３月 
埼玉工業大学人間社会学部編　埼玉工業大学出版会　pp.81-88
（論文）
１）「地べた意識」による主体と場の生成―イメージ以前の世界に ‘練り込まれる’ 治療者の意識過程―
（単著）　2017年３月　箱庭療法学研究第29巻第３号　pp.3-13
（その他）
１）籠りを尊重すること、自分と深くつながること―嶋﨑論文へのコメント―（単著）　2017年３月　
東洋英和女学院大学心理相談室紀要第20巻　pp.265-267
袰岩　秀章　　Hideaki HOROIWA
（著書）
１）人間社会学部本（共著）いじめの研究に取り組む―学校臨床心理学の挑戦―　2017年３月　埼玉工
業大学人間社会学部編　埼玉工業大学出版会　pp.65-72 
（研究発表）
１）公立学校におけるスクール・カウンセリング・ボランティア活動（共同）2017年９月　日本学校メ
ンタルヘルス学会第21回大会抄録集　p.47 
三浦　和夫　　Kazuo MIURA
（著書）
１）人間社会学部本（共著）想像上の仲間―トトロは本当にいるのかもしれない―　2017年３月　埼玉
工業大学人間社会学部編　埼玉工業大学出版会　pp.55-64
（論文）
１）「死者の書」と風景構成法・箱庭療法における「向こう側」との往還と結合―「映像と音楽の総合表現」
における臨床心理学と仏教学とのコラボ授業実践報告（１）―（単著）　2017年３月　埼玉工業大
学人間社会学部紀要第15号　pp.31-41
２）片目を失ったがん患者の就労支援事例―エピテーゼが意味するもの―（共著）　2017年５月　埼玉
工業大学臨床心理センター年報第11号　pp.21-30
３）内的体験の言語化と言葉で包んで送り出すプロセス―「不眠」を主訴とした女子大学生との出会い
と別れ―　2017年５月　埼玉工業大学臨床心理センター年報第11号　pp.31-39
研究活動報告
